Uvod by Franz, Maurizio et al.
6Conoscere è dotarsi delle uniche armi utili e necessarie per trovare la strada di un 
progresso armonico e per comprendere la storia propria e altrui. Storia, o storie, 
che – come accade in questa nostra piccola/grande avventura – una volta analizza-
te, scopri molto più intrecciate di quanto avresti creduto. I legami tra queste due 
sponde mediterranee sono stati certo più volte analizzati, ma troppo nell’ombra 
era rimasta la complessità della rotta che legava i nostri territori a quell’Egitto 
percepito come una grande opportunità. Rotta commerciale, professionale, ma 
soprattutto umana. Ed è parte significativa e particolare di questa storia quella ri-
ferita al fenomeno dell’emigrazione femminile, che – se da parte slovena era già 
stata analizzata – aveva trovato rari momenti di confronto negli altri territori un 
tempo uniti sotto la dinastia asburgica e poi divisi in due realtà statuali. Una sto-
ria che parla di altre storie – dall’amore alla professionalità, dall’integrazione al 
pregiudizio, dalle leggi sull’emigrazione al quotidiano materiale. Una storia che 
intreccia le storie di donne diverse – per età, per cultura, per provenienza. Quan-
te ragazze slovene, giuliane, friulane si saranno trovate a dividere una cuccetta 
nel ventre di un bastimento del Lloyd Austriaco, sognando un lavoro al limitare 
del Deserto ungarettiano? Mai però avrebbero immaginato che, un secolo dopo, 
quelle rotte sarebbero state percorse all’inverso, spesso trovando solo il deserto: 
ma un altro deserto – umano, sociale, politico.
Ci è sembrato quindi necessario ricercare in questi percorsi le trame indi-
spensabili sulle quali poter intrecciare l’ordito di una convivenza futura.
Un doveroso ringraziamento al dr. Dennis Visioli per aver promosso e soste-
nuto il progetto.
Introduzione
Assessorato alle Politiche di Pace e Legalità
Provincia di Trieste
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Uvod
Spoznavati pomeni oskrbeti se z edinim koristnim in uporabnim orožjem, 
potrebnim za prepoznavanje poti, ki nas vodi do harmoničnega napredka in 
razumevanja svoje zgodovine in zgodovine drugega. Ob njenem raziskovanju 
kmalu ugotovimo, da so te zgodovine med seboj veliko bolj prepletene, kot 
bi si lahko predstavljali, o čemer priča tudi ta naša mala/velika avantura. 
Povezanost med obema sredozemskima obalama je bila že velikokrat predmet 
raziskav, a prepogosto je ostajala v senci kompleksnost poti, povezav našega 
prostora z Egiptom, ki so ga takrat zaznavali kot deželo velikih priložnosti. To 
so bile trgovske poti, poklicne poti, predvsem pa človeške poti. Prav posebno, 
nadvse pomembno mesto ima v tej zgodovini ženska emigracija, že proučena 
na slovenski strani, a le redkokdaj v prostoru nekoč združenem pod habsburško 
krono, nato pa razdeljenem med dve državi. Zgodovina, ki pripoveduje o drugih 
osebnih zgodbah in zgodovini-o ljubezni in strokovnosti, o integraciji in 
predsodkih, o zakonih o emigraciji in običajnem vsakdanu. Zgodovina, v kateri 
se prepletajo zgodbe žena, različnih po starosti, kulturi in izvoru. Le koliko 
slovenskih, julijskih, furlanskih deklet si je delilo isto kabino daleč spodaj 
v trupu velikih ladij Avstrijskega Lloyda, sanjajoč o delu tam nekje na robu 
ungarettijevske Puščave? Zagotovo pa si niso mogle predstavljati, da bodo sto 
let kasneje te poti vodile v obratno smer in mnogokrat pripeljale popotnike v 
drugačno puščavo- človeško, socialno, politično.
Zatorej se nam je zdelo potrebno v teh poteh poiskati votek, prepotrebno 
osnovo za prepletanje s snutkom v tkanju prihodnjega sožitja.
Zahvaliti se moramo dr. Dennisu Visioliju, ki je projekt spodbudil in podprl.
Odborništvo za politike miru in zakonitosti 
Pokrajine Trst 
8È con grande interesse e convinzione che la Presidenza del Consiglio Regionale 
del Friuli Venezia Giulia ha sostenuto il convegno Le rotte di Alexandria, svoltosi a 
Trieste nel 2008 e di cui questo volume è testimonianza. 
Gli atti raccolgono saggi di economia, letteratura, storia, architettura, etno-
grafia e sociologia firmati da docenti di prestigiose università italiane e straniere: 
Firenze, Udine e Trieste, Lubiana e Capodistria, Il Cairo. Attraverso le immagini 
di un contatto sempre più proficuo e complesso tra la città di Trieste e la sua – sep-
pur lontana – frontaliera Alessandria, i contributi spaziano dalla presenza italia-
na in Egitto, documentata da affascinanti opere di edilizia pubblica e privata, alle 
strutture offerte dal mondo austroungarico (quali l’asilo Francesco Giuseppe per 
le donne appena immigrate), dalle intense comunicazioni marittime garantite 
dalla Linea Celere del Levante – collegate all’impresa di Suez e al triestino Barone 
Revoltella, alla produzione letteraria multiculturale nella quale spiccano i nomi 
di Giuseppe Ungaretti, Fausta Cialente, Emilio Pea, Filippo Tommaso Marinetti.
Questi atti, inoltre, testimoniano un nuovo modo di pensare la Storia, un 
nuovo modo di leggerla indagando nelle storie degli uomini comuni, delle loro 
battaglie quotidiane per l’esistenza e la sopravvivenza, insomma una lettura 
manzoniana, a 150 anni di unità nazionale, della storia degli umili e di come 
questa si intrecci con la Storia dei grandi eventi, dei grandi condottieri, delle 
grandi battaglie. 
E in primo piano vi è il contributo dato dalle donne alla storia dell’umanità, 
soprattutto nei secoli a noi più vicini, quelli in cui un’emancipazione si è fatta 
strada a fatica, in modi diversi, ancor prima delle grandi battaglie per i diritti 
avvenute nel secondo Novecento. Ed è inoltre la storia delle migrazioni dal no-
stro territorio, delle tante partenze e delle tante speranze e illusioni di trovare 
una vita migliore, che riappare in un tempo in cui l’Italia è divenuta paese di im-
migrazioni, paese dei tanti arrivi e di altre speranze ed altre illusioni, punto di 
approdo per la ricerca di una vita migliore.
maurizio franz
presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia
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maurizio franz
predsednik Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine
Predsedstvo Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine je prepričano in z velikim 
zanimanjem podprlo srečanje Le rotte di Alexandria/Po aleksandrijskih poteh, ki ga 
je Trst gostil leta 2008 in o katerem priča knjiga, ki jo imamo pred seboj.
Gre za zbornik esejev o gospodarstvu, književnosti, zgodovini, arhitekturi, 
etnografiji in sociologiji izpod peresa docentov znanih italijanskih in tujih 
univerz: Firence, Videm in Trst, Ljubljana in Koper, Kairo. Skozi podobo vedno 
plodnejših in kompleksnih stikov med Trstom in kljub oddaljenosti sosedsko 
Aleksandrijo, prispevki osvetljujejo italijansko prisotnost v Egiptu, o kateri 
pričajo očarljive javne in zasebne zgradbe, pa ustanove, ki jih je zagotovila avstro- 
ogrska skupnost (npr. zavetišče Franca Jožefa za mlade izseljenke). Pozornost 
namenjajo hitro rastočim pomorskim zvezam z Linea Celere del Levante (Hitra 
linija za Levant op.p.) v povezavi s Sueškim podvigom in Tržačanom, baronom 
Revoltello, kakor tudi večkulturnemu književnemu ustvarjanju, kjer blestijo 
Giuseppe Ungaretti, Fausta Cialente, Emilio Pea in Filippo Tommaso Marinetti.
Zbornik priča tudi o novem pristopu pri obravnavanju zgodovine s pomočjo 
raziskovanja usode in zgodb običajnih ljudi, njihovega vsakdanjega boja za 
preživetje in obstoj, skratka gre za branje zgodovine v manzonijevskem stilu 
150 let po združitvi Italije, osebne zgodovine malih ljudi in prepletanja le-te z 
zgodovino velikih dogodkov, velikih vojskovodij in velikih bitk.
In v ospredje stopa prispevek, ki so ga zgodovini človeštva dale ženske, 
posebej še v nam bližjih stoletjih, ko si je ženska emancipacija le stežka utirala 
pot, na najrazličnejše načine premagovala ovire veliko pred odmevnimi bitkami 
za pravice v drugi polovici dvajsetega stoletja. V zborniku je zajeta zgodovina 
izseljevanja iz našega prostora, brezštevilnih odhodov in brezmejnega upanja in 
iluzij v iskanju boljšega življenja. To poglavje naše preteklosti se pojavlja ravno 
v času, ko je Italija postala ciljna država imigrantov, dežela številnih prihodov in 
drugačnih upov in iluzij, pribežališče v iskanju boljšega življenja.
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Sono questi gli elementi che animano la riflessione sul fenomeno delle alek-
sandrinke, un fenomeno che si estende tra Ottocento e Novecento, sullo sfondo 
dei grandi eventi che attraversano la nostra regione, ancora legata all’apparte-
nenza austroungarica; storia di scelte per il neocostituito regno d’Italia; storia 
di una guerra per aggregare la città giuliana, il porto adriatico che aveva legami 
con l’intero Mediterraneo, storia – spesso conflittuale, e spesso proprio per la 
città giuliana – del paese vicino fatta di unione e disgregazione, di autonomie 
nell’unificazione e di moderne indipendenze; storia della nuova repubblica 
confinante con la nostra regione e con la quale sempre più si intensificano e si 
distendono i rapporti.
Alessandrismo: un fenomeno che vede protagoniste le donne – slovene soprattut-
to, provenienti dal Carso goriziano e triestino, ma anche friulane; donne giovani, 
giovanissime e mature, le madri e le mogli che hanno dato il proprio apporto 
per la solidità economica della famiglia pagando i costi altissimi dell’abbandono 
dei propri figli, dei pregiudizi dei villaggi, dei pettegolezzi e delle chiacchiere del 
microcosmo di provenienza, delle critiche e delle condanne morali e religiose, 
talvolta persino del ripudio della stessa famiglia.
Un fenomeno che ha toccato, in modi e misure diverse, l’intero territorio re-
gionale, coprendone tutta la sua varietà culturale – il Friuli, le aree slovene, la 
costa, Trieste e il Carso. Una riprova, paradossalmente, di come le diversità siano 
in fondo sempre state accomunate dalle prove cui la storia le ha sottoposte e di 
come abbiano saputo darvi risposta in modo unitario.
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Gre za vsebine, ki spodbujajo razmišljanja o enkratni zgodbi aleksandrink, 
o pojavu na prehodu med devetnajstim in dvajsetim stoletjem, v času velikih 
zgodovinskih dogodkov v naši, takrat še avstro-ogrski deželi. Zgodovina o 
opredeljevanju za novoustanovljeno italijansko kraljevino; zgodovina o vojni 
za pripojitev mesta v Julijski krajini (Trst, op.p.), jadranskega pristanišča 
povezanega s celotnim Sredozemljem; zgodovina- pogosto konfliktna in 
velikokrat prav zaradi Trsta- sosednje države, zgodovina njenih združevanj in 
razdruževanj, avtonomnosti v zedinjenju in sodobne samostojnosti; zgodovina 
nove republike, ki meji z našo deželo in s katero imamo vedno bolj tesne in bolj 
sproščene odnose.
Aleksandrinstvo: pojav katerega glavne junakinje so ženske – predvsem 
Slovenke z goriškega in tržaškega Krasa, a tudi Furlanke; od najmlajših do žensk v 
zrelih letih, matere in žene, ki so obilno prispevale k ekonomski trdnosti družine 
in za to plačale najvišjo ceno – zapuščale so svoje otroke, na vasi so bile tarča 
predsodkov, opravljanja, očitkov mikrokozmosa, iz katerega so izhajale, kritik in 
moralnega in verskega obsojanja, včasih celo zatajitve s strani lastne družine.
Gre za pojav, ki se je sicer na različne načine in v različnem obsegu dotaknil 
celotnega deželnega ozemlja, vse njegove kulturne raznolikosti – Furlanije, 
slovenskih območij, obale, Trsta in Krasa. Ponoven, paradoksalen dokaz, da so 
mnoštvo teh drugačnosti vedno med seboj povezovale preizkušnje, ki jih je prednje 
postavljala zgodovina, in da so se konec koncev nanje odzivale na isti način.
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1859: l’Italia non era ancor fatta ma già centinaia e centinaia di nostri esuli avevano 
lasciato la Patria per rifugiarsi in Egitto. Al primo grido della Patria molti di essi (più 
di 300 nel 1859) avevano chiesto di ritornare in Italia per battersi nella Seconda guerra 
d’indipendenza. 
Il 10 maggio giungeva ad Alessandria la notizia della guerra contro l’Austria: l’efferve-
scenza degli italiani fu grande e li trovò che proprio quel giorno era stato fissato il Te 
Deum di ringraziamento a Dio, per il decennale dello Statuto albertino. Tutta la colo-
nia (forte allora di 12000 non “regnicoli” ) li trovò sotto l’egida del Console “sardo-pie-
montese”. Quale entusiasmo quando, nell’unico slargo alessandrino (quello di Piazza 
Paglia famosa negli annali italo-egiziani) e poi nella cattedrale di Santa Caterina, fu 
sentito il grido di Viva il Re Viva l’Italia. Sardi, toscani, napoletani, siciliani e veneti si 
trovavano uniti sotto una sola bandiera: il Tricolore con croce sabauda [...]
Quello stesso anno nel mese di agosto giungeva ad Alessandria Madre Maria Caterina, 
fondatrice delle benemerite suore missionarie francescane d’Egitto. 
Per opera loro sorsero numerose scuole, collegi, dispensari, brefotrofi, ospedali ad 
affiancare l’apostolato dei Padri di Terra Santa, la cui missione in queste terre conta 
secoli di esistenza.
 
Vivendo nell’ Egitto contemporaneo arabo ed islamico con minoranze copte ed 
isole cattoliche, mentre i fervori rivoluzionari non hanno ancora sortito tutti gli 
effetti che la gioventù informatizzata continua ad esigere e già tornano ad ad-
densarsi le tenebre appena squarciate nelle giornate di gennaio e febbraio scorsi, 
non può comunque essere ignorato il dato storico che l’Egitto sia stato nei secoli 
e soprattutto nell’’800 una meta “familiare”, aperta e pronta ad accogliere l’immi-
grazione italiana. 
Il fenomeno è stato ampiamente studiato, anche mettendo in rilievo quan-
to l’Egitto moderno abbia tratto profitto dalle professionalità in arrivo dall’Italia. 
Nei più svariati campi, (medicina ed associazioni sanitarie; scienza ed istituzioni 
di cultura superiore; egittologia ed arabistica; arte tipografica ed architettura; ser-
vizi postali e catasto... per non menzionare l’apporto alla realizzazione del Canale 
di Suez, dalla stesura del progetto di Luigi Negrelli alle migliaia di lavoratori che 
patrizia raveggi
direttore Istituto Italiano di Cultura, Cairo
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patrizia raveggi
direktorica Italijanskega inštituta za kulturo, Kairo
1859: Italije še ni bilo in vendarle je že na stotine naših izseljencev zapustilo domovino 
in se zateklo v Egipt. Ob prvem klicu domovine se jih je veliko (leta 1859 preko 300) 
želelo vrniti, da bi sodelovali v drugi osvobodilni vojni.
10. maja je segla do Aleksandrije novica o vojni proti Avstriji: Italijani so bili zelo 
vznemirjeni, ravno tistega dne je bil določen Te Deum, zahvalna pesem Bogu ob 
desetletnici Albertinskega statuta. Vest je dosegla kolonijo (v kateri je bilo tedaj 12000 
ne »regnikolov«) zbrano pod pokroviteljstvom »sardinsko-piemontskega« konzula. 
Kakšno je bilo navdušenje na edinem aleksandrijskem trgu (Trgu Paglia, znanem iz 
italijansko-egiptovskih letopisov) in nato se je v katedrali Sv.Katerine dvignil vzklik 
Viva il Re, Viva l’Italia. Sardinci, Toskanci, Neapeljčani, Sicilijanci in Veneti so bili 
združeni pod isto zastavo: trikoloro s savojskim križem [...]
Avgusta istega leta je prispela v Aleksandrijo mati Marija Katarina, ustanoviteljica 
zaslužne misijonarske frančiškanske ženske redovne skupnosti v Egiptu.
Zahvaljujoč njihovemu delu so se rodile številne šole, zavetišča, dispanzerji, 
najdenišnice, bolnišnice v podporo apostolstvu očetov iz Svete dežele, katerih misijon 
deluje v tej deželi že stoletja.
Če živiš v sodobnem Egiptu, istočasno arabskem in muslimanskem, s koptskimi 
manjšinami in katoliškimi otoki, ko revolucionarna gorečnost še ni obrodila vseh 
sadov, ki jih terja informacijsko pismena mladina in se na nebu zopet kopičijo 
temni oblaki, ki so jih januarski in februarski dogodki šele začeli trgati, nikakor 
ne moreš prezreti zgodovinskega dejstva: Egipt je bil skozi stoletja, posebej še 
v devetnajstem, zelo »domač« kraj, odprt in pripravljen sprejeti italijansko 
emigracijo.
Pojav je bil že dodobra preučen, poudarjeno je bilo, kakšna pridobitev so 
bili za sodobni Egipt iz Italije prihajajoči strokovnjaki. In to na najrazličnejših 
področjih (zdravstvo in zdravstvena združenja; znanost in ustanove visoke 
kulture; egiptologija in arabistika; tiskarska umetnost in arhitektura; poštna 
služba in kataster,...da ne izgubljamo besed o prispevku k izgradnji Sueškega 
prekopa, od načrta Luigija Negrellija do tisočerih izvajalcev del...) – je razlagal 
Angelo Sammarco – morda ni nobena druga kolonija tujcev tako raznolika in 
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eseguirono i lavori... ) – chiosava Angelo Sammarco – forse nessun altra colonia 
straniera è così varia e multiforme come quella italiana... aliena da pregiudizi di 
razza e di religione... pronta a condividere manualità di mestieri secolari, i meto-
di ed i segreti ed il gusto dell’arte.
Per tali e tanti motivi sono stati gli italiani quelli che meglio hanno contribu-
ito a mettere gli egiziani a contatto con la vita europea. 
I contatti millenari, il recente passato non sempre si traducono oggi in imme-
diata reciproca comprensione. E ritrovare o creare un piano condiviso di studio 
e ricerca, diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, e le infinite 
vie per accedere alla creatività del presente; strutturare comuni progetti di libero 
insegnamento (università, accademie, centri di ricerca, scuole, centri di restauro, 
di recupero urbano e monumentale, tirocini di ogni disciplina..) è il ruolo di colo-
ro che oggi lavorano in questo Paese, e da esso a loro volta imparano una filosofia 
dell’ospitalità e del rispetto altrove forse dimenticata. 
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mnogovrstna kot italijanska... tuji so ji predsodki zaradi rase in veroizpovedi... 
pripravljena je deliti spretnosti pri obrteh z večstoletno tradicijo, metode in 
skrivnosti in smisel za umetnost.
Zaradi teh in številnih drugih razlogov so ravno Italijani najbolj zaslužni za 
to, da so Egipčani stopili v stik z evropskim načinom življenja.
Tisočletne vezi, nedavna preteklost ne pomenijo samodejno tudi takojšnje 
medsebojno razumevanje. Ponovno obuditi ali na novo ustvariti skupne osnove 
za preučevanje in raziskovanje, za razširjanje vedenja o italijanskem kulturnem 
bogastvu in neštetih poti za spoznavanje sedanje ustvarjalnosti; priprava skupnih 
načrtov za svobodno poučevanje (univerze, akademije, raziskovalna središča, šole, 
središča za restavriranje, obnovo urbanega fonda in spomenikov, pripravništva 
vseh vrst strok...) je naloga vseh, ki danes delajo v Egiptu in se tokrat sami učijo 
filozofije gostoljubnosti in spoštovanja, ki je morda drugje že pozabljena.
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Noi siamo un paese ricco, abbiamo migliaia di stranieri extracomunitari che bus-
sano alle nostre porte, siamo il Nord del mondo, benestante. Ma sappiamo che 
non è sempre stato così. Sappiamo di essere stati un paese di emigranti, e fino a 
non tanto tempo fa. Forse non ci è chiaro invece un altro fatto: che queste emi-
grazioni si sono rivolte anche verso paesi che nella mentalità comune odierna 
sono immaginati come i classici paesi poveri del Sud del mondo; o, più sempli-
cemente, per parlare di quelli a noi vicini, i paesi della sponda meridionale del 
Mediterraneo. 
Non è facile immaginare che un grande paese con un’eredità storica immen-
sa, l’Egitto, abbia dato lavoro a migliaia di emigranti. 
E con Il Cairo, la capitale, è Alessandria il centro principale di questa emigra-
zione: la città mitica che, come una fenice, grazie a governanti lungimiranti, co-
mincia a rinascere nel primo Ottocento attirando genti da tutto il Mediterraneo 
e, dopo l’apertura di Suez, si sviluppa in maniera vertiginosa, divenendo alla fine 
del secolo una metropoli cosmopolita dove mussulmani, cristiani copti, ortodos-
si e cattolici ed ebrei vivono assieme.
Trovatasi, con l’apertura del Canale, su una delle rotte principali dell’impero 
asburgico, essa vedrà svilupparsi traffici commerciali e collegamenti e accoglie-
rà nuovi flussi migratori provenienti, attraverso la porta di Trieste, da tutte le 
regioni dell’Impero austroungarico. Migranti di ogni estrazione sociale: accanto 
alle classi povere in cerca di una terra che dia loro lavoro, ci sono le maestranze 
specializzate e i professionisti a dare la loro impronta a un Egitto che si apre alla 
modernità. E con una caratteristica: la forte presenza dell’elemento femminile, 
proveniente soprattutto dalle zone costiere. Sarte, cuoche, stiratrici, governanti, 
cameriere, balie: «[…] a quell’epoca sulla fine del secolo, dal Friuli, dall’Istria, dalla 
Slovenia venivano giù le friulane, le triestine, le slovene […]» scrive Fausta 
Cialente nel suo romanzo Il vento sulla sabbia. 
franco però
direttore del progetto Le rotte di Alexandria
patrizia vascotto
presidente Gruppo 85 
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franco però
direktor projekta Le rotte di Alexandria/Po aleksandrijskih poteh
patrizia vascotto
predsednica Skupine 85
Naša država je bogata, tisoče tujcev iz držav izven evropske skupnosti, trka na 
naša vrata, predstavljamo premožen svetovni sever. Vemo, da temu ni bilo vedno 
tako. Vemo, da smo bili država izseljencev in to do nedavna. Verjetno pa ostaja 
neznano še eno dejstvo: izseljevanje je potekalo tudi v smeri držav, ki jih imamo 
v današnjem razširjenem načinu razmišljanja za izrazite predstavnice revnega 
svetovnega juga. Ali drugače povedano:gre za sosednje države, dežele na južnih 
obalah Sredozemlja.
Težko si je zamisliti, da je Egipt, velika država z veličastno zgodovinsko 
zapuščino, dajal delo tisočem emigrantov.
In poleg prestolnice Kaira, je bila prav Aleksandrija osrednje središče za vse 
te priseljence: mitično mesto, se je v začetku devetnajstega stoletja zahvaljujoč 
daljnovidnosti vladajočih, kakor feniks ponovno rodilo in pritegnilo množice iz 
vsega sredozemskega prostora. Po odprtju Sueškega prekopa pa se je vrtoglavo 
razvilo in postalo konec stoletja kozmopolitska metropola v kateri so muslimani, 
kristjani, Kopti in pravoslavci, katoliki in Judje živeli drug ob drugem.
Z odprtjem kanala se je Aleksandrija znašla sredi ene izmed najpomembnejših 
poti za habsburško monarhijo, razvijali so se prometni in trgovski tokovi, 
sprejemala je nove migracijske tokove, ki so se skozi tržaška vrata sem zlivali 
iz vseh dežel cesarstva. Priseljenci iz vseh družbenih slojev: ob najrevnejših v 
iskanju dežele, ki bi jim dala delo, tudi usposobljena delovna sila in strokovnjaki, 
ki so v obdobju njegovega modernističnega razcveta dali Egiptu dali svoj pečat. 
In to s posebnostjo: izrazito prisotnostjo ženskega elementa, ki je prihajal iz 
obalnega območja. Šivilje, kuharice, likarice, gospodinje, strežnice, dojilje: »... tedaj, 
ob koncu stoletja, so iz Furlanije, Istre, Slovenije prihajale dol Furlanke, Tržačanke, 
Slovenke...« piše Fausta Cialente v svojem romanu Il vento sulla sabbia (Veter 
v pesku op.pr.). Ta skrajni severovzhodni del italijanskega polotoka je konec 
devetnajstega stoletja priča izjemnemu razcvetu stikov z Egiptom, ker je privedlo 
do nastanka Linea celere per il Levante (Hitra linija za Levant op.pr.), kar ni le ime 
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Questo estremo lembo a nord est della Penisola, dagli ultimi decenni dell’Ot-
tocento, vede intensificarsi esponenzialmente i rapporti con l’Egitto al punto da 
creare una Linea celere per il Levante intesa non soltanto come denominazione del-
la linea marittima del Lloyd Austriaco che univa le due città mediterranee, ma 
anche come rapido e costante consolidarsi dei legami tra le due sponde del mare 
nostrum. Ed è proprio questo l’obiettivo del convegno: mettere in luce Le rotte di 
Alexandria proponendo il confronto tra studiosi che si erano occupati dell’argo-
mento da svariate angolature. Perché non sono mancati certo, nelle varie disci-
pline, ricchezza e profondità di studi, ma a meno di non errare ci è parso che 
ancora fosse assente un primo – seppur limitato – sguardo d’insieme sui molte-
plici aspetti di questo rapporto che ha avuto la sua origine in un territorio cultu-
ralmente tanto vario quanto affine per certe caratteristiche sociali e culturali. Si 
sono quindi volute presentare le varie analisi da parte italiana sul versante eco-
nomico, sui contributi all’architettura locale, sull’emigrazione in generale verso 
il paese africano assieme agli studi sloveni sul piano dell’emigrazione femmini-
le, avvicinando poi questi ultimi a quelli – più recenti – sull’emigrazione femmi-
nile friulana. E ancora, per lanciare uno sguardo su quei legami che proprio tali 
condizioni avevano favorito, si sono cercati anche quei rapporti che potremmo 
definire ideali, che hanno portato poeti e narratori “italiani d’Egitto” a legare i 
loro nomi e le loro opere a queste terre, nella convinzione che aprire una finestra 
tra il nostro quotidiano e il retaggio di un passato più che prossimo fosse una 
necessità in tempi come quelli che stiamo vivendo, in cui è d’obbligo dare voce 
ai tanti protagonisti – grandi e soprattutto minori – di un’avventura, voluta co-
scientemente o subita, ma pur sempre accettata con caparbietà.
19introduzione / uvod
za pomorsko linijo avstrijskega Lloyda, ki je povezovala obe sredozemski mesti, 
temveč tudi simbol hitro rastočih in vedno trdnejšihe vezi med obalama mare 
nostruma. In ravno to si je zastavil posvet: postaviti v središče Aleksandrijske poti in 
soočiti strokovnjake, ki so se z različnih zornih kotov ukvarjali s tem poglavjem. 
Zagotovo ne manjka v različnih strokah bogatih in raznolikih raziskav, a če se ne 
motimo, se nam vendarle dozdeva, da do sedaj še ni bilo nekega prvega, čeprav 
omejenega, a vendarle celovitega vpogleda v te odnose, nastale v kulturno izrazito 
raznolikem, pa vendarle zaradi nekaterih socialnih in kulturnih značilnostih tako 
zelo sorodnem prostoru. Želeli smo predstaviti različne analize italijanske strani 
o ekonomskih značilnostih, o prispevku krajevni arhitekturi, o izseljevanju 
v afriško državo na sploh skupaj s slovenskimi študijami o ženski emigraciji 
in približati slednje novejšim študijam o furlanski ženski emigraciji. In še, da 
bi usmerili pogled na vezi, ki so jih spodbudile tovrstne razmere, smo poiskali 
tiste, lahko bi rekli idealne odnose, ki so navdahnili umetnike, pesnike, pisatelje, 
skratka osebnosti s sveta kulture, »egiptovske Italijane«, da so svoja imena 
in svoja dela povezali s tem prostorom. Prepričani smo, da je danes odpiranje 
okna med našim vsakdanjikom in zapuščino bližnje preteklosti naša obveznost, 
živimo v času, ko moramo prisluhniti številnim pomembnim, zlasti pa manjšim 
protagonistom vznemirljive pustolovščine za katero so se zavestno odločili, ali 
pa so se v njej preprosto znašli, a s katero so se soočili z dvignjeno glavo. 
